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Abstract
This paper describes the two―dilnensional inite element analysis for
the electromagnetic field ttrhich contains the motion induced voltage.
The governing equation of this problem is the convective diffusion
e(luation.   It is 、vell kno、v  that the convective diffusion equation
governs various transport phenomena in engineering ploblems,
Hence,it is very important to solve this equation accurately in physics
and engineering.   This paper presents the calculation methOd of this
problem.
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図1 解 析 モ デル 図




















図2磁 束 分 布 図
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図4 磁束密度分布 (7x=10,η/s)
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